






















































至。”& ) ( 由于科举制的兴起，在人们的择偶观念
中，郎才女貌比门当户对更重要，而所谓才，主
要是指能考中科举的文才。注重科举功名成为
















































为 ’! 注，榜眼 % 支为 %# 注，探花 % 支为 %# 注，
会魁 ) 支各为 , 注，进士 , 支各为 ) 注，举人 %#
支各为 ! 注，秀才 ’! 支各为 % 注，总计 #’ 支
%-! 注。还有个别较少见的状元筹，全副有 #+
支，除了上列筹条外，另有传胪、会元、解元各 %


































































































度一点都不亚于春节。 & ’ (而且，福建省福鼎市闽
南方言通行区域中，至今还大规模地存在着博






























































军饷。从 %)#! 年始至 %’"- 年废科举止，对 “闱
姓”赌博屡禁屡弛，主张严禁政策的广东督抚和
相关高层官员前后有 %, 人，而主张弛禁政策的
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